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2017年ケニア大統領選挙をめぐる混乱（4）   































































法判断を尊重する」と述べて、判決に従う意向だけは表明した（Star, September 2, 
2017）。しかし、その翌日には司法に対する怒りをあらわにして、自分が再選された
暁には最高裁を「修繕する」（fix）、「選管を解散させる前にまず最高裁の解散だ」な





























































































表 2 2017年ケニア総選挙後の党派別国会議席数 
 ジュビリー党 NASA傘下政党計 その他 合計 
上院 34（50.8%） 27（40.3%） 6（ 9.0%） 67 
























































 Ｄ・マラガ最高裁長官：By Carltdpp [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons 
 
1 本稿執筆にあたっては、Nation、East African、Standard、Star等の主要な現地紙およ
び、Independent Electoral and Boundaries Commission、Kenya Law等の主要なサイ
トを参照した。紙幅の都合により、本文中での引用を除いて記事の詳細については省
略する。 
                                                        
